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Le protectionnisme français 
et l'horlogerie 
Nous avons consacré, dans nos numéros 
des 1U el 21 janvier, des articles aux pro-
positions faites par les horlogers français, 
aux ministres des linances et du commerce 
de France, visant le relèvement des droits 
sur tes boîtes de montres el la grosse hor-
logerie. Nous disions que la montre aurait 
sans-doute prochainement son tour. 
Le tour de la montre est, en effet venu, 
comme nos lecteurs pourront s'en rendre 
compte par la lecture de l'important docu-
ment ci-après. 
Résolution du Congrès 
des Chambres syndicales d'horlogerie de l'Est 
Tenu : à Besançon, le 14 juin IÇOJ 
à Morteau, le 23 août 1903 
Président : M. CHARLES SANDOZ 
Rapporteur : M. EUGÈNE BORNÈQUE 
I. 
Grosse horlogerie. 
Proposition d'un nouveau texte pour 
le tarif des douanes. 
RÉSOLUTION. — Le Congrès. 
Ayant pris connaissance du mémoire re-
latif au tarif des douanes de la grosse hor-
logerie adressé, en date du 1er mai 1903, 
par la Chambre syndicale des fabricants 
d'horlogerie du pays de Montbéliard, à 
MM. les Ministres du Commerce, des Fi-
nances et des Affaires étrangères, 
considérant les progrès incessants de la 
concurrence allemande sur notre marché 
national, 
les causes de ces progrès dues surtout à 
la facilité de tourner notre tarif actuel des 
douanes par un démontage des pièces, 
à l'unanimité, 
donne son approbation à ce mémoire et 
décide d'appuyer auprès du Gouvernement 
l'adoption du nouveau texte proposé par la 
Chambre syndicale des Fabricants d'horlo-
gerie du Pays de Monbéliard pour le tarif 
des douanes de Grosse Horlogerie. 
II. 
Petite horlogerie. 
Propositions relatives à la douane, 
mais indépendantes de toute tarification. 
EXPOSÉ. — Il ressort de la comparaison 
des statistiques suisses sur les importations 
de petite horlogerie de Suisse en France, et 
de France en Suisse, avec des statistiques 
de source française sur les mêmes importa-
tions, et aussi sur le transit des boîtes de 
montres or et argent de provenance étran-
gère arrivant aux divers bureaux du con-
trôle français, pour y être contrôlées, que, 
si les boîtes or et argent de provenance 
étrangère passent bien au contrôle français, 
un grand nombre des montres emboîtées 
dans ces boites rentrent en France en 
fraude, n'acquittent pas le droit de douane. 
Il y a donc là la constatation d'une im-
portante fissure. 
La cause en est dans l'insuffisance des 
mesures prises lorsque, pour remédier à 
l'inégalité de traitement entre la boîte fran-
çaise soumise à toute la rigueur de la mé-
thode de la coupelle, et la boite suisse sou-
mise seulement à la large épreuve du touchau, 
le législateur décida de soumettre uniformé-
ment à la méthode de la coupelle les boites 
de provenance étrangère, aussi bien que les 
boîtes de provenance française. 
Assurément, si les conclusions du rapport 
qu'adressait en 1893 à Monsieur le Ministre 
des Finances le Comité mixte de l'industrie 
horlogère de l'Est, avaient été adoptées ; si 
le service de la garantie et le service de la 
douane se prêtaient le mutuel appui que 
réclamait ce Comité ; si l'apposition d'un 
plomb scellé autour du pendant indiquait 
l'acquit de douane sur la montre elle-même, 
on ne verrait pas des bureaux de douane 
ignorer encore aujourd'hui que les boites 
de montres de provenance étrangère, en-
voyées chez nous en transit pour y être 
contrôlées, doivent être marquées d'un poin-
çon spécial, le poinçon du hibou, différent 
du poinçon de contrôle marqué sur les 
boites de provenance française ; on n'aurait 
pas non plus à constater l'importante fissure 
qui résulte de ce que la montre, à son en-
trée en France, n'ayant plus à faire contrô-
ler sa boite qui a été poinçonnée lors d'un 
transit préalable, peut simplement et plus 
facilement arriver en fraude au destinataire. 
Le rejet des conclusions du Comité mixte, 
joint à la généralisation du procédé de la 
coupelle, nécessite donc une mesure com-
plémentaire destinée à empêcher la fraude 
favorisée par le contrôle préalable des boites 
brutes. 
Cette mesure complémentaire consiste, 
pour le Congrès, dans l'adoption du prin-
cipe de mettre, à l'apposition du poinçon de 
contrôle, la condition de l'acquit préalable 
d'un droit d'entrée. 
Le Congrès ne saurait s'arrêter à la seule 
objection qu'il serait possible de faire à ce 
principe, à savoir qu'un certain nombre de 
boites brutes envoyées en transit en France 
pour y être contrôlées, ne rentre pas en 
France et sert à emboîter des montres à 
destination de certains pays où le poinçon 
du contrôle français rehausse la valeur de 
l'article. 
Car, à cela le Congrès répond que nous 
n'avons pas à donner notre poinçon natio-
nal pour faire valoir au dehors des pro-
duits étrangers. 
Et quel devra être le montant de ce droit 
d'entrée préalable à l'apposition du poinçon 
de contrôle ? 
Cela ne pourra être que le droit d'entrée 
de la boite finie. 
Aller au-delà : exiger par exemple pour 
ce droit d'entrée le montant même du droit 
d'entrée d'une montre finie ne serait pas 
possible et cela pour deux raisons : 
La première, c'est que notre tarif des 
douanes, édictant des droits différents pour 
la montre à cylindre et la montre à ancre, 
il n'y aurait pas de raison pour adopter 
l'un plutôt que l'autre ; la seconde, c'est 
qu'en tous cas l'adoption d'un droit d'entrée 
supérieur à celui d'une boîte finie serait une 
prohibition pour le fabricant français vou-
lant usager des boîtes étrangères. 
lre RÉSOLUTION. — En conséquence, le 
Congrès adopte, comme disposition com-
plémentaire à insérer dans notre tarif des 
douanes, la disposition suivante : 
Aucune boîte de montre or ou argent, à 
quel état qu'elle soit, arrivant en transit au 
contrôle français, ne pourra y être contrô-
lée que si elle porte sur le fond une mar-
que spéciale apparente imposée par la 
France aux boites de provenance étrangère. 
Le poinçon de contrôle ne sera apposé 
qu'après que les droits d'entrée de la boîte 
finie auront été acquittés. 
Les boites brutes contrôlées retournées à 
l'étranger pour y être terminées pourront 
rentrer en franchise en France, sur la pré-
sentation du passavant délivré à la sortie. 
Si ces boîtes rentrent en France à l'état 
de montres finies, les droits d'entrée de la 
montre seront diminués de la valeur du 
droit d'entrée de la boîte déjà payé et cons-
taté par le passavant. 
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2me RÉSOLUTION. — Le Congrès émet le 
vœu que le poinçon „Le Hibou", dont doi-
vent être marquées les boîtes de montres de 
provenance étrangère, envoyées chez nous 
en transit pour y être contrôlées, soit 
changé, parce qu'il est trop facile à imiter. 
3"1C RÉSOLUTION. — Le Congrès émet le 
vœu que le contrôle et la douane soient 
réunis dans le même bureau, en diminuant 
sensiblement le nombre des bureaux ou-
verts à l'importation de l'horlogerie, afin de 
pouvoir avoir dans chacun d'eux une per-
sonne compétente, et en plaçant ces bureaux 
dans les centres horlogers. 
4"ie RÉSOLUTION. — Vu les différences 
d'interprétation du tarif douanier survenues 
souvent d'un bureau à l'autre, le Congrès 
émet le vœu que les experts en douane 
soient choisis parmi des personnes absolu-
ment au courant de l'industrie horlogère, et 
qui ne soient en tous cas jamais vendeurs 
de produits similaires étrangers. 
III. 
Petite horlogerie. 
Propositions de modifications à apporter 
au tarif actuel des douanes pour les mou-
vement de montres sans boites, pour les 
montres finies et pour les fournitures de 
petite horlogerie. 
EXPOSÉ. — Le nouveau tarif des douanes 
que vient de voter l'Allemagne, décèle clai-
rement l'intention bien arrêtée de ce pays 
de se mettre à faire de la montre. 
Il faut en outre mentionner ce fait que la 
puissante fabrique américaine de montres 
d'Elgin achète des terrains à Hambourg 
pour y installer une succursale, et exploiter 
de là, non seulement le marché allemand, 
mais encore le marché français par l'intro-
duction chez nous de ses produits au taux 
de la nation la plus favorisée, conformé-
ment à la clause du traité de Francfort. 
La conclusion à tirer de (à est que, si, 
dans l'examen de notre tarif de douanes, il 
faut avoir l'œil fixé sur le nouveau tarif que 
vient de voter la Suisse, il faut en même 
temps ne pas perdre de vue un seul instant 
le tarif allemand. 
C'est dans cet esprit que le Congrès a 
pris les résolutions suivantes portant pro-
positions de modifications à introduire dans 
notre tarif de douanes. 
lre RÉSOLUTION. — Mouvements de mon-
tres sans boîtes. 
Art. 497. — Dans la définition, ajouter 
les mots sans pierre avant les mots : sans 
trace aucune de plantage d'échappement. 
Porter le tarif minimum à fr. 1.25 au 
lieu de fr. 0.75 la douzaine. 
Art. 498. — Faire deux catégories de 
l'article 498 : 
La première, n° 498, ne concernant que 
les mouvements sans complication de sys-
tème ; 
la seconde, n° 498 bis, ne concernant au 
contraire que les mouvements avec compli-
catian de système. 
Porter le tarif minimum du n° 498 : 
Pour le cylindre, à fr. 7.— au lieu de 
fr. 3.50 la douzaine ; 
pour l'ancre, à fr. 12.— au lieu de fr. 6.— 
la douzaine. 
Fixer le tarif minimum du n" 498 bis : 
Pour ancre et cylindre, à fr. 30,— la 
douzaine. 
Art. 499. — Faire deux catégories de 
l'article 499: 
La première, n" 499, ne concernant que 
les mouvements sans complication de sys-
tème ; 
la seconde, n° 499 bis, ne concernant, au 
entre la France et la Suisse, ce dernier pays 
qui achetait en France un certain nombre 
de boites, acier et métal, nous imposa un 
farif absolument identique au sien, nous 
menaçant, au cas où nous n'accepterions 
pas, de frapper nos boîtes en métal com-
mun d'un droit équivalent à celui prévu au 
tarif minimum par la loi du 11 janvier 1892, 
c'est-à-dire fr. 0.25 pièce. C'était donc la ré-
ciprocité littérale qui nous était imposée et 
qu'a fait prévaloir à la séance de la Cham-
bre des Députés du 8 juillet 1895, M. Chan-
dèze, alors Directeur du Commerce exté-
rieur de la France, et qui assistait le Minis-
tre en qualité de Commissaire du Gouver-
nement. 
Il y eût dès lors à notre tarif des douanes 
distinction entre la boîte finie et la boîte 
brute, et pour cela, introduction de l'article 
503 bis, qui fixe à fr, 16.— les 100 kilos 
brut le droit d'entrée sur les boites de 
montres brutes en tous métaux. 
Quelle est la protection que peut consti-
tuer cet article 503 bis ? 
Dans la fabrique, on peut fixer à 200 
grammes la douzaine la moyenne du poids 
des boîtes, — 259 grammes y compris l'em-
ballage — soit 0 kilo 250 à fr. 16.— les 100 
kilos, ce qui représente 4 centimes par dou-
zaine; ce n'est même pas l'équivalent d'un 
simple droit de statistique, et dans le tarif 
français, aucune industrie n'est si peu pro-
tégée que la fabrication de la boite de mon-
tre, qui cependant occupe des milliers 
d'ouvriers. 
Il faut, pour protéger rationnellement la 
main-d'œuvre nationale de la fabrication 
de la boite brute, qui n'est pas propor-
tionnelle à la valeur du métal employé, 
renoncer au système de taxation aux % 
kilos sur les boites de montres brutes en 
tous métaux, et remplacer ce système par 
la taxation à la pièce et par nature de métal, 
comme pour la boite finie. 
En outre de cette nécessité, une autre 
s'impose: celle de définir à nouveau ce que 
l'on doit entendre par boîte brute. 
Depuis 1895, de nouveaux procédés mé-
caniques de fabrication de la boîte sont in-
tervenus, tels: le frappage, l'estampage, le 
moletage, le laminage. 
Ces procédés mécaniques font partie in-
hérente du début de la fabrication, et ne lui 
enlèvent pas son caractère d'objet brut, non 
fini. Ils sont à mettre en opposition avec 
les anciens procédés, appliqués, eux, pos-
térieurement à l'établissement de la boite 
brute, et caractérisés par ce que l'on doit 
appeler la gravure à la main, le polissage 
contraire, que le mouvements avec compli-
cation de système. 
Maintenir le tarif minimum du n" 499, 
pour le cylindre, à fr. 27.— la douzaine. 
Porter le tarif minimum du n" 499, pour 
l'ancre, à fr. 39.— la douzaine, au lieu de 
fr. 33.—. 
Fixer le tarif minimum du n" 499 bis, 
pour ancre et cylindre, à fr. 48.— la dou-
zaine. 
2",e RÉSOLUTION. — Montres finies sans 
complication de système. 
Art. 500. — Porter le tarif minimum du 
n° 500 : 
Pour le cylindre, à fr. 4.— au lieu de 
fr. 3.25 la pièce ; 
pour l'ancre, à fr. 5.— au lieu de fr. 4.— 
la pièce. 
Art. 500 bis. — Porter le tarif du n'1500 bis: 
Pour le cylindre, à fr. 1.50 au lieu de 
fr. 1.— la pièce ; 
pour l'ancre, à fr. 2.— au lieu de fr. 1.25 
la pièce. 
Art. 500 ter. — Porter le tarif minimum 
du n" 500 ter : 
Pour le cylindre, à fr. 1.— au lieu de 
fr. 0.50 la pièce ; 
pour l'ancre, à fr. 1.50 au lieu de 0.75 la 
pièce. 
3",e RÉSOLUTION. — Montres compliquées. 
Maintenir le tarif minimum des nos 501, 
501 bis et 501 ter sans aucun changement. 
Supprimer le 501 quater, le chronogra-
phe et la montre-réveil devant rentrer dans 
la catégorie générale de la montre compli-
quée. 
4",e RÉSOLUTION. — Compteurs de poche. 
Les mettre au régime des montres finies 
sans complication de système, avec échap-
pement ancre. 
5"1C RÉSOLUTION. — Fournitures. 
Art. 509. — Le Congrès se range aux 
conclusions du mémoire relatif au tarif des 
douanes de la grosse horlogerie, et en con-
séquence, demande que le tarif minimum 
soit porté de fr. 50 à fr. 250 les 100 kilos. 
IV. 
Petite horlogerie. 
Propositions de modifications à apporter 
au tarif actuel des douanes pour les boites 
de montres. 
EXPOSÉ. — Notre tarif des douanes de 
1892 ne comportait pour la boite de montre 
qu'un seul article, l'article 503; il ne faisait 
aucune distinction entre la boite brute et la 
boite finie : ce qui se conçoit, puisque le ré-
gime du touchait était alors maintenu à 
l'importation des boîtes de montres. 
En 1895, lors des négociations pour le 
rétablissement des relations commerciales 
et la mise en place des goupilles. 
De telle sorte que l'état d'avancement-li-
mite d'une boite brute devra pouvoir com-
prendre tout résultat obtenu par l'un des 
procédés mécaniques dits du frappage, de 
l'estampage, du moletage et du laminage ; 
ainsi l'estampage des facettes de carrure ; 
ainsi la carrure cannelée à la molette; ainsi 
la lunette ciselée à la frappe, etc. 
On appellera donc boite brute toute boite 
qui n'aura subi ni polissage, ni mise en 
place des goupilles, ni gravure, le mot gra-
vure devant s entendre ici pour tout travail 
à la main, par opposition à tout procédé 
mécanique semblable à ceux qui viennent 
d'être énumérés et qui rentrent tous dans 
le domaine de la boite brute. 
On appellera donc boite finie toute boite 
qui sera fmie-goupillée, polie ou gravée. 
Ces définitions, qu'imposent les progrès 
de la fabrication, mettront fin, si elles sont 
admises, aux divergences que nous voyons, 
se produire au sein de la douane elle-même, 
Dans certains bureaux en effet, on refuse 
de laisser entrer comme boîtes brutes des 
boîtes, carrure cannelée à la molette, ou 
des boites, lunette ciselée à la frappe, et on 
les considère, à cause de ces états d'avan-
cement, bien qu'ils soient produits mécani-
quement dès le début de la fabrication, 
comme des boîtes finies. 
Dans d'autres bureaux tout au contraire, 
ces mêmes boîtes sont admises comme 
boîtes brutes. 
lre RÉSOLUTION. — Il y a lieu de renoncer 
au système de taxation aux % kilos sur les 
boîtes de montres brutes en tous métaux, 
et de remplacer ce système par la taxation 
à la pièce et par nature de métal. 
2"K RÉSOLUTION. — Il y a lieu d'appeler 
boîte brute toute boite qui n'aura subi ni 
polissage, ni mise en place des goupilles, 
ni gravure, le mot gravure devant s'enten-
dre pour tout travail à la main, par opposi-
tion à tout procédé mécanique. 
3me RÉSOLUTION. — Il y a heu d'appeler 
boite finie toute boîte qui sera fini-goupillée, 
polie ou gravée. 
4n,e RÉSOLUTION. — Il y a lieu d'admettre 
pour le tarif minimum du N" 503, boites 
finies, le tarif suivant : 
Or fr. 2.— la pièce. 
Argent „ L— 
Métal „ 0.50 
5",e RÉSOLUTION. — 11 y a lieu d'admettre 
pour le tarif minimum du N° 503 bis, 
boîtes brutes, le tarif suivant : 
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Or fr. 1.— la pièce. 
Argen t • . „ 0.50 „ 
Métal „ 0.25 
Telles sont les 15 résolut ions relatives à 
l ' industr ie de l 'horlogerie, que le Congrè s a 
l 'honneur de r e c o m m a n d e r à l 'examen 
éclairé des Pouvo i r s publ ics . 
Le Rappor teur , E U G È N E B O R N È Q U E . 
O n pour ra i t c o m m e n t e r à pe r t e de vue , 
ce d o c u m e n t et l 'espr i t qu i l'a dicté. D i s o n s 
s i m p l e m e n t qu ' i l est la d é m o n s t r a t i o n évi-
den te de la supé r io r i t é de no t r e hor loger ie 
su r celle de n o s vois ins et q u e la nécess i té 
q u ' é p r o u v e l 'hor loger ie française de se l'aire 
p ro téger pa r des d ro i t s de d o u a n e p roh i -
bitifs, est u n aveu d ' impu i s sance t echn ique 
et commerc ia le q u e n o u s a v o n s bien le 
dro i t d ' enreg is t re r . 
A ce po in t de vue , la manifes ta t ion d u 
Congrès des C h a m b r e s syndica les de l 'Est 
ne saurai t n o u s dépla i re . 
L a succession des dro i t s français su r 
l 'hor loger ie est i n t é r e s san t e à noter . 
S o u s le régime du traité de c o m m e r c e 
de 1804, l 'hor loger ie de toute sor te payai t 
au choix de l ' impor ta teu r , u n dro i t ad 
valorem de 5 °/o ou fr. 5 .— par m o n t r e à 
boi te en or et fr. 1.— pa r m o n t r e à boi te 
en argent . L e s fourn i tu res d 'hor loger ie 
payaient fr. 30 .— les 100 ki los , d ro i t ap-
p l iqué ac tue l lement . 
L e trai té de c o m m e r c e de 1882 main te -
nai t le tarif de la m o n t r e à boi te a r g e n t à 
fr. 1 .— abaissai t celui de la m o n t r e à boi te 
o r à fr. 3..'i0 et p r é v o y a i t à fr. 0..'i0 celui 
de la m o n t r e à bo i te méta l . 
L ' a r r angemen t commerc ia l de 1895 appl i-
q u é au jou rd 'hu i enco re , mais modif iable 
s ans dénonc ia t ion préa lable , d is l ingue les 
d e u x sor tes d ' é c h a p p e m e n t s à cy l indre et 
à ancre avec des d ro i t s de fr. •\."2^ et Y.— 
p o u r la m o n t r e avec boi te en or , de f.- 1 .— 
et 1.2;') p o u r celle avec boi te en a rgen t et 
de fr. 0.50 à 0.75 p o u r celle avec boi te en 
mat iè re non préc ieuse . 
Enfin , les réso lu t ions du Congrès des 
C h a m b r e s syndica les de l 'Est , c o m p o r t e n t 
fr. 1.— et 5 . — p o u r la m o n t r e avec bo i te 
en or , fr. 1.50 et 2 .— p o u r la m o n t r e avec 
boi te en argent et fr. 1 .— et 1.50 p o u r 
celle avec boi te en mat iè re non p réc i euse . 
Il s'agit ici, des m o n t r e s sans compl ica-
t ion de sys t ème . 
Si l 'on l ient c o m p t e de la d i m i n u t i o n 
é n o r m e d e s pr ix de fabrication des m o n -
t res d e p u i s 40 a n n é e s , on p e u t d i re hard i -
m e n t q u e le tarif de 1804 est t r ip lé ou 
m ê m e q u a d r u p l é p o u r cer ta ins art icles. 
Paye r fr. 1.50 de dro i t s s u r la m o n t r e 
sy s t ème R o s k o p f la p lus s imple , c 'est lui 
app l i que r un dro i t de 50°/° de sa valeur . 
P o u r la boi te de m o n t r e , on rêve de 
n o u s r a m e n e r au régime de 1882, soit à 
l 'applicat ion de dro i t s qui coupe ra i en t 
cour t à toute expor t a t ion en F r a n c e de cet 
art icle. 
Q u a n t aux fourn i tu res d 'hor loger ie , le 
dro i t passera i t de fr. 5 0 . — à 250 .— les 100 
kilos. Il serai t d o n c c inq fois p lus é levé 
q u ' a u j o u r d ' h u i . 
L e s Eta ts -Unis se ron t b ien tô t d i s l ancés 
et il n 'es t pas sans in té rê t de cons ta te r q u e 
les d e u x R é p u b l i q u e s soeurs, les Etals-
Unis et la France, son t les pays qui 
a p p o s e n t les plus hau tes ba r r i è re s à l 'in-
t roduc t ion de nos p r o d u i t s . 
O n en pour ra i t t i rer de s ingul iè res con-
c lus ions su r le m a n q u e de corré la t ion qui 
existe en t re la forme du g o u v e r n e m e n t de 
ces deux pays et le l ibéra l i sme é c o n o m i q u e ! 
El m a i n t e n a n t , a t t e n d o n s les é v é n e m e n t s 
el p r é p a r o n s - n o u s à la rép l ique éven tue l le . 
Création d'un ministère du travail 
en France 
La c o m m i s s i o n d u travail de la Cham-
b r e s'est occupée de la q u e s t i o n de la 
créa t ion d ' u n min i s t è re d u travail . 
O n sait q u e l 'an de rn i e r , un pro je t d e 
réso lu t ion , conc luan t à cel te c réa t ion , avai t 
été d é p o s é pa r M. l ' abbé L e m i r e . 
L a p ropos i t i on a é té rep r i se 
g r o u p e social is te r évo lu t ionna i r e . 
M. Abel B e r n a r d a é té n o m m é 
leur . 
pa r le 
•appor-
La question des Chinois dans 
l'Afrique du Sud 
Ou a soumis lundi au Conseil législatif une 
pétition revêtue de 45,000 signatures, en faveur 
de l'importation de la main-d'u'iivre chinoise. 
Les signataires sont tous des blancs adultes du 
Transvaal. Leur nombre total étant de 80,000, 
dont 15,000 sont fonctionnaires et n'ont pu en 
conséquence signer, c'est donc , conclut-on, 
70°/» des hommes de la colonie qui se sont dé-
clarés en faveur des Chinois. 
Le comité du Conseil a approuvé, en y intro-
duisant des amendements, un certain nombre 
d'articles du projet gouvernemental. 
Le gouvernement de la péninsule de Malacca 
envoie au Transvaal un de ses fonctionnaires, 
M. Evans, protecteur des Chinois de la pénin-
sule, pour donner ses conseils relativement à la 
main-d'u'uvre chinoise. M. Evans vient d'arri-
ver de Singapour en Angleterre. Il partira pro-
chainement pour le sud de l'Afrique. 
Cote de l'argent 
du 3o Janvier 190Ç 
Argent fin en grenailles . . fr. 99.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 101.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.387* 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
Rue de la Paix, à L a Chaux- î l e -Fond .« 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES TOUR DAMES 
(H 153 C) C h r o n o m è t r e s de poche 31 
C h r o n o m è t r e s de bo rd (Deck Watches) 
35 Récompenses de j " ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de iSfty, iSgS, igoi. i;)Q2, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomi<iue 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 3 
Fabrique d'Assortiments à Cylindres pivotes sur Jauges interchangeables 
En tous genres et quali tés, sur cal ibre de précision 
FABRICATION GARANTIE 
FRANCOIS FAIVRE 
H-3D93-C CHARQUEIYIONT (Dois, France) 4-221 
T r a v a i l e t p r i x a v a n t a g e u x — P r o m p t e e x é c u t i o n 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
L8 EGGLI-WEIBEL 
17, Rue Dulbur B I E I Hue Dulbur, 17 
Spécialités en cadrans blancs, sous fondants, flinqués, noirs, bosses flinquées et opales 
Façon rapportées — Centres et secondes rapportés 
Kxécnlion prompte et soignée l'rix réduits par séries 
ili Installation moderne complète H385C 
M a i s o n d e c o n f i a n c e f o n d é e e n 1 8 8 5
 r 
M é d a i l l e d ' a r g e n t , T h o m i e lW»i) T E L É I H I O X E 
Fabrique d'Horlogerie poor tons pays 
RI AT & HINTZY 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison fondée en 1861 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
e n t o u t e g r a n d e u r , a n c r e e t c y l i n d r e 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
H-949-P Echantillons sur demande. 3H70 
A VENDRE 
pour cause d'âge et de santé 
un Etablissage d'Horlogerie 
de premier ordre, fondé en 1880 
Diplôme et médaille, Marque de fabrique 
Grand Assortiment de Montres 
environ 1200 pièces en or, argent, acier et métal 
Inventaire fr. 28 ,000 (sans mobilier) 
Nombreuse et bonne clientèle 
Une très bonne affaire de rapport 
pour homme sérieux et actif, connaissant le com-
merce et l'horlogerie et disposant du capital 
nécessaire. 
Amateurs sont priés de s'adresser sous chiffres 
B373C à l'agence H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
La Chaux-de-Fonds. çio 
I 
Fabrique Genevoise de Spiraux trempés ° ' 
fe ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE OUTILLAGE X-5?/^Ä ET PROCÉDÉS PERFECTIONNÉS 'i^ JW*j 
ne 8005 x Is.&f.eATTELoAIJM 3838' 
GENÈVE 19, RUE OU RHÔNE, 19 SUISSE 
Q Nos Spiraux ont obtenu d'excellents résultats aux Observâtes; ils sont exempt« de rouille 0 I 
• • • • • • • : • * : 
•*i?m. & • • • & : • ' : : ' • • - M 
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FABRIQUE ELECTION 
Montres extra-plates garanties 
Ancre 19 lignes (16 size), lépine et savonnette 
Adresse 
télégraphique 
ELECTION 
Bureaux : 
S e p p e , 2 2 
Fabrique : 
Mont-Brillant, 1 
Cal. I AN 
Hauteur : 4 m m , 3 
Qualité extra soignées, ré-
glée dans les 10 secondes 
dans les deux positions. 
Bulletin de marche. 
\ù 
Cal. Ill BL 
Hauteur : 4 m m , 8 
et cal. II BL, hauteur 4ml", 3 
Qualité soignée , réglée 
dans les 30 secondes 
Les 
Montres 
se font en tous genres de boîtes, 
tÛM 
WW* Nouveau système de mise à l'heure, breveté en 
Suisse et à l'Etranger. 
o r , a rgen t , ac ier , fantaisie 
Mise à l'heure par le pen- ^9^EÊ 
dant à double levier et ^ ^ ^ * 
à bascule incrusté sans vis. 
Toutes les 
Montres 
?/> ,. sont accompagnées de bulletins 
tecteon de garant ie . 
D e m a n d e r Catalogue i l lustré , r e n s e i g n e m e n t s et pr ix 
ù 
MM. les Fils de L Braunschweig, Fabrique Election 
La Chaux-de-Fonds
 ltl H4Ö0C 
et à 
MM. A. Braunschweig & Cie, Hambourg 
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Le 
d'une importante fabrique de 
boites or, d e m a n d e e n c o r e 
q u e l q u e s b a n n e s r e p r é -
s e n t a t i o n s h o r l o g è r e s . 
Preuves de capacités et réfé-
rences de tout 1er ordre. 
Prière de s'adresser sous 
chiffres Z 3 5 0 C à MM. H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 80 
Ancienne ma ison d 'ho r -
loger ie en Egypte, de-
mande des 
ouvriers 
horlogers | 
capab les , bien r é t r i -
bues, d ip lômés , avec 
engagement de 3 ans . 
Pour renseignements s'adres-
ser à M. E u g . CLÉNIENCE-
BEURRET, La C h a u x - d e -
F o n d s , avec timbre pour la 
réponse. II 324 C 77 
A t e l i e r d e 83 
ferminages 
b i e n i n s t a l l é , cherche en-
core 24 cartons remontages ou 
terminages par semaine. Tra-
vail garanti. On préfère en 
grandes pièces cylindres ou 
ancres. S'adresser sous chif-
fres K 910 J à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , St-lmier. 
A. SEMON, line du Mis 24. St-lmier 
Horlogerie pour tous pays 50 
Spécialité de montres sim-
ples et fantaisie 10, 11 et 10'", 
ancre et cylindre, argent, acier 
et electro. Bracelets. Boules 
cristal, savonnette, 10-11'" et 
presse-lettre 36'". 10'" ancre et 
cyl. extra-plat avec et sans ba-
lanciers visibles, a quantièmes 
et portraits. Tous genr. et for-
mes s. coimii'1 '. Demander cala'ogut, s. t. p. 
Avis aux 
fabricants d'horlogerie 
Les fabricants disposés à 
mettre en consignation dans 
magasin d'horlogerie en Suis-
se, un bel assortiment de mon-
tres, grandes et petites, en or. 
argent, acier et métal, sont ; 
priés de faire offres sous chif-
fres M-I87-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 45 
L'on n'accepterait que de la 
marchandise très sérieuse et 
à des prix cotés raisonnable-
ment. 
M. KOHN 
de Berlin 
s e r a à l ' H ô t e l d e l a F l e u r 
d e L y s l u n d i e t m a r d i I 
e t 2 f é v r i e r . — A c h a t a u 
c o m p t a n t d e l o t s d e 
m o n t r e s g e n r e a l l e -
m a n d . 132 
COMMIS-COMPTABLE 
expérimenté, exempt du ser-
vice militaire, conn, parfaite-
ment les deux langues, la 
comptabilité amer, et la fabri-
cation d'horlogerie, demande 
place. Pourrait fournir cau-
tion au besoin. Offres sous 
N 72 H à Haasenstein & Vogler, 
Neuchâtel. 73 
Demande à acheter 
d'occasion, une presse-découpoir 
I excentrique, pour ponts et 
• platines. Modèle récent et en 
j bon état, est exigé. S'adresser 
[ sous H 176 D à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , De-
l é m o n t . (H 1020 J) 107 
Une i m p o r t a n t e f a b r i -
que de bot tes d 'o r de-
mande un bon 
TECHNICIEN 
t o u r n e u r à l a m a i n . B o n 
s a l a i r e s i l a p e r s o n n e 
c o n v i e n t ; é v e n t u e l l e -
m e n t p o u r r a i t ê t r e a s -
s o c i é à l a m a i s o n . 
I n u t i l e d ' é c r i r e , s a n s 
p r e u v e s d e m o r a l i t é e t 
d e c a p a c i t é s . 100 j 
Ecrire sous F. 413 C. à j 
H a a s e n s t e i n e t V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
(inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvettes et bottes de montres 
Numéroteur spécial p. cartons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Trempe et t ravai l ga ran t i s 
Arnold Kohly 
H.359-C B i e n n e 
Fabrique à vendre 
Pour cause de santé à vendre une fabrique et maison | d'habitation de construction récente, bien située près la gare | dans localité industrielle du canton. 108 
Force motrice installée, lumière électrique, transmis-
j sions, etc. Prix très avantageux. 
Adresser les demandes sous chiffres G 414 C à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
N'achetez pas de machine à écrire sans 
avoirexaminé la Rapide machine à écrire 
„Pi t t sburg-Vis ib le" | 
Ecriture Instantanément visible. Construc-
tion solide, garantie sur contrat, prix modique. 
Seul représentant exclusif pour le 
Canton de Neuchâtel: Alf. J a c c a r d , 
rue Numa Droz, 45, où la machine est 
déposée. — Téléphone. H 356 C 
k Catalogues et prix, gratis et franco. 
Pour tout acheteur leçons gratuites. 
A vendre ou à louer 
dans une localité industrielle 16 
Régleur 
Grande fabrique de 
montres offre engage-
ment à l'année à régleur 
sérieux, expérimenté, 
capable de visiter le ré-
glage, au besoin de faire 
la retouche en lanternes. 
S'adresser par écrit sous 
chiffres L 9 2 3 J à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . Il 023 .1 87 
Grande réduction par forte série 
(H-:i70-C) 'i-.H7 
Nouveautés et Genres pour 
l 'Amérique du Nord 
peuvent être soumis en tout 
temps I1-3041-C 3030 
àTheRodeWatchG 
Rue Daniel Jeanr ichard 27 
CHAUX-DE-FONDS 
IY1. GOY-BAUD, Sentier 
Spécialité de mouv. et rép. min. 
chronog. compt. ratt. dessous 
/,075 en 17'" b a s s e s . i ,_H 
une belle grande fabrique 
avec transmissions, poulies établies, force électrique et 
hydraulique. Fabrique bien située près de la gare. Prix de 
vente ou prix de location e x c e p t i o n n e l l e m e n t bon 
marché. 
Adressser offres sous chiffres P-IIO-C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 3-J1C Le Locle 80 
ERNEST G I N D R A T , Tramelan 
Fabrication d'horlogerie. 
Spécialité de petites montres 
10 à 14"', argent et galonné, 
niel, filet émail, genre fantai-
sie, genre pour l'Allemagne, 
l'Autriche, Hollande, Suède et 
Italie. Prix avantageux. Mon-
tres garanties. (Il—J) 3611 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
genres japonais cl américains 
Spécialité de montres ancre 
pour dames, en métal, 
acier, argent et or 
Mouvements pour boîtes 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
Monnier-Schneider 
II-305-C BIENNE (Suisse) 4178 
Atelier de nickelages 
et argentages de mouvements 
Ile 393 C de tous genres 102 
JlB* Schneider-Reuche 
Envers 20, LA CHAUX-DE-FONDS 
Mécanique de Précision 
Outils de mesurage 
PAUL COURVOISIER 
6, Staway Mollondin, 6 L A C H A U X - D E - F O N D S 6, Staway Mollondin, 6 
Etampes en tons genres 
Découpages 
,A+X x+x xjx xjx.xtx, xi/ X+X X+X X+X X+X X+X FABRIQUE D'HORLOGERIE 
AD. GUTMANN 
ELOYES WATCH Co 
La Chaux-de-Fonds 
.ïkf. ^ t£..^t£,..ät£ät&.^t£'. .^t*..ïîx. .ïî*. 
JVIonfres lépines et savonnettes en tous genres et grandeurs, 
avec boîtes munies de d é c o r s i n t e r c h a n g e a b l e s 
>}£ Système breveté # 
H a u t e n o u v e a u t é p r a t i q u e 
A v a n t a g e s i n a p p r é c i a b l e s 
Vf V>|X'Vjx' Vjx' Vjx' V|X 'xfX- 'x Jx' 'xfx' V|x' VJV H 3005c 
D e m a n d e r p r o s p e c t u s d é t a i l l é s 
Echantil lons à disposition :mc, VjV 'xjx ' V|x" *XJX"X|X* 'xf X'*X|X"x|x'*X|X' 
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Mouvements rem. à bascule, cyl. et ancre, 
lépines et savonnettes, de 11 '/» à 20'". 
Mouvements rem. à vue, cyl. et ancre, 
lépines et savonnettes, calibres divers, 
de 11 V« à 24'". 
Mouvements clef, cylindre, de 12 à 19'" 
(Vacheron). 
Spécialités de mouvements 
bas ponr boîtes or 
cyl. et, ancre,'r de 16 à 19 lignes 
Mouoements interchangeables 
Derniers aoancements 
La fabr ique se charge en 
outre, d 'é tab l i r des cal ibres 
spéciaux à bref délais et à 
des pr ix modérés. H-347-c 3839 
tr1 
p 
c 
• a 
C 
CD 
CD 
S!5 
Ui 
p 
g 
o 
0 
e + 
CD 
* 
> La fabrique ne fail pas la montre < 
fei L je 
Meubles de Bureaux 
Pupitres américains, Chaises de bureaux et d'éta-
blis. Casiers, cartonniers, etc. Fournitures. 
Catalogue gratis et franco. La maison se charge 
des installations complètes. Devis sur demande. 
H 352 C Téléphone N° 457 
Will . -A. Kocher 
L a C h a u x - d e - F o n d s , Rue Numa Droz, 2. 
LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
LE PHARE 
au L O C L E (Succursale à Genève) \ 
3886 
••*r<rs»swwa*?*??~ ';•• 
r e n d a t t e n t i f s MM. les f a b r i c a n t s d e m o n t r e s à R é p é t i -
t i o n a u x m a r q u e s de f a b r i q u e e t modè les i n d u s t r i e l s 
qu 'e l l e possède e t q u i son t e n r e g i s t r é s a u B u r e a u fédéra l 
d e la p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , à B e r n e ; c e u x n o t a m m e n t q u i 
c a r a c t é r i s e n t le p l u s les m o u v e m e n t s é laborés d a n s ses bu -
r e a u x t e chn i - , 
n i q u e s , l e u r s A .«. II» x^TT'N. — CisA J®t 
pon t s , e tc . , on t 
les fo rmes sui -
v a n t e s : 
420G H 367 C 
A partir du 1er février 1904 les ateliers et bureaux 
de la 
FABRIQUE SIGMA 
EMILE FREY 
S u c c e s s e u r d e I? . F R E Y &c F I L . S 
seront transférés dans la nouvelle fabrique à 
M a d r e t S C l l (près Biennc)
 114 II 388 C 
Outils et fournitures complètes 
pour toutes les branches de l'horlogerie et la mécanique 
Installations complètes pour usines 
W. HUMMEL FILS 
CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 30 
Importation directe de machines et outils américains 
R e p r é s e n t a n t e x c l u s i f p o u r la S u i s s e de la: 
L. S . S T A R R E T T C ° ontlls de mesnrages et traçages île précision 
Machines et outils en stock 
pour fabriques d'ébauches d'horlogerie et mécaniciens 
Perceuses 1, i et 3 arbres 
Tarraudeuses à friction 
Machines à sertir 
Machines automatiques à arrondir 
Machines aux colimaçons 
Machines à affûter les petites mè-
ches hélicoïdales 
Machines à affûter les burins, etc. 
Lapidaires 
Machines à fraiser les étampes 
Tours à tourner, à charioter et à 
fileter 
Machines à scier automatiques 
Machines à. percer verticales, «Bar-
nes», avec harnais d'engrenage 
Machines à percer à friction 
Mandrins universels 
Machines à refrotter les tonds de 
boites 
Machines à tourner les boîtes « Re-
volver » Tours universels pour calibristes 
M i c r o m è t r e s p o u r t o u s genres de m e s u r a g e s 
E q u e r r e s , c o m p a s , e t c . , e t c . F i l i è r e s à. t a . r r a . u d e r 
C a l i b r e s , m è c h e s , e t c . , e t c . 
Messieurs les intéressés sont priés de venir visiter mon exposi-
tion. — Prix et renseignements sur demande. — Références de 
premier ordre. H-109-C 17 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES, 20 LA CHAUX-DE FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — COMPTEURS. — QUANTIEMES. — AUTOMATES 
tf>HCE/?fy 
DEPOSE 
Nouvelle Répétition Carillon 
Il 308 C 
à 3 m a r t e a u x en vue 
Article breveté. « 0 7 
H. MAGNENAT-LECOULTRE & Ch 
U SENTIER 
La plus grande fabrique ne faisant que la montre répétition 
avec toutes ses complications par procédés mécanique. 
„ L E RISOUD" calibre 18 lignes lépine, à quarts, minutes et 
,'i minutes, montre élégante en avantageuse. 
Calibre 17 lignes savonnette, quarts et minutes, 
silencieux avec ou sans chronographe. 
Calibres 19 à 110 lignes, pour tous genres. 
FORCE ET LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — TÉLÉPHONE 
L É O N D R O Z 
Rue de la Paix 69, LA CHAUX-DE-FONDS, Représentant 
125 
rouages 
II 441 C 
I I 
1 
I 
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EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLANDE 
Hi;ac M 
Une personne 1res au cou-
rant du commerce horloger 
demande la 124 
représentat ion 
d'une bonne maison de l'étran-
ger. Excellentes références à 
disposition. Adresser les of-
fres sous S 439 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Kilclieniiianii frères 
Rue de Paix 83 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres or pr dames 
p o u r t o u s p a y a 
D É C O R S V A R I É S 
M a r c h e et r é g l a g e g a r a n t i s 
llrliiicPrix très modérés iai 
MONTRES 
genre anglais 
M a i s o n a n g l a i s e d e -
m a n d e o f f r e d e l o t s t o u s 
g e n r e s a i n s i q u e s p é -
c i a l i t é s p o u r c e p a y s . 123 
Offres sous R 437 C à Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-Fonds. 
Pour fabriques de 
montres 
ancre 
Ou entreprendrait encore 
quelques grosses de garnis-
sages d'ancres (levées visi-
bles) par semaine. S'adres-
ser en toute confiance sous 
B 1315 Y à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S i e n n e . 129 
TERMINAGES 
Bon termineur entrepren-
drait environ iiO douz. de ter-
minages par semaine. Prière 
de faire les offres sous Vc 453 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 127 
On cherche à acheter 
l'outillage 
d ' u n e f a b r i q u e d e b o î t e s 
a r g e n t e t m é t a l . Inutile de 
faire des offres si l'outillage 
n'est pas des plus modernes. 
Adresser les offres avec 
prix sous chiffres T e 4 4 3 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 128 
Montres 19 l ig. Ancre lev. visibles 
Lép. et Sav. à secondes 
Plates
 et extra-plates 
T o u s g e n r e s de bo î tes 
Qualité soignée et bon courant 
JEAN STAUFFER 
42o:i S t - Imier \\-\mu 
Société Hor logère 
H-12901-j Reconvilier 4272 
NouveauBrevet25.23oNouveau 
Fabrication, vente et pose de 
SimiMierre-Rubis 
pour chatons, moyennes, 
échappements et contre-pivots. 
Très décoratif et très bon marché 
Equivalent la lumière électrique d'une lampe à arc 
LUMIÈRE KINLEY 
Lumière au pétrole comprimé 
Absolument sans danger 
Nouvelle lampe de rue, sans conduite 
I Lampe de chambre ^ U l i f j f i r L a mP e (ie , a l ] | , i ( l u e 
2.'i() bougies 
iî c e n t i m e * 
par heure 
1000 bougies 
(> c e n t i m e * 
par heure 
2000 bougies, 6 c e n t i m e s par heure 
Eclairage le meilleur marché p fabriques 
Des millions de bougies sont actuellement utilisées 
— Références de premier ordre en Suisse — 
11 oo2H / Prospectus gratis 95 
S e u l e f a b r i q u e e n S u i s s e 
ULMANN & C\ Ing, Dübendorf- Zurich 
Réalisation d'Horlogerie soignée 
Marchand & Sandoz 
en liquidation 
Médaille d'Or, Genève 1896. - Diplôme d'honneur, Bruxelles 1897 
Médaille d'or, Paris 1900 
En présence de la persistance de la situation dé-
favorable de la Colombie, les liquidateurs de l'an-
cienne Maison M a r c h a n d & S a n d o z , à la 
Chaux-de-Fonds et à Bogota, ont décidé de réaliser 
sur place de La Chaux-de-Fonds toute l'horlogerie 
provenant de la dite Maison. 
M o n t r e s o r , genres variés, d é c o r s r i c h e s , pour 
daines et messieurs. 
M o n t r e s or , décors émaux, joaillerie, pour dames. 
M o n t r e s c o m p l i q u é e s , r é p é t i t i o n s , à quarts et 
à minutes, c h r o n o m è t r e s avec b u l l e t i n d e l ' O b -
s e r v a t o i r e . 
Toute cette horlogerie, de premier choix et de fa-
brication extra-soignée, est v e n d u e 2 0 °/o a u -
d e s s o u s d u p r i x d e c o û t . 
Vente au détail : Occasion exceptionnelle pour les 
amateurs désireux de se procurer à prix 1res avantageux 
une montre extra. 
Vente p a r lo t s : Les commerçants jouiront d'un es-
compte supplémentaire de 5 °/° s u r les achats d'au moins 
2000 francs. IT 300 G 78 
La vente a lieu chaque jour, de 10 heures à midi 
et de ;j à 5 heures, au magasin, rue Leopold Robert, 
50, côté est. 
La vente a lieu chaque jour au magasin rue 
L e o p o l d R o b e r t 50 , côté est. 
N. B. — L'inventaire détaillé sera adressé sur de-
mande aux amateurs. 
On demande 
à acheter 
24 cart., lép. arg. gal., cuv. 
met. doré, 12 '/a'", '/s vue, do-
ré, 4 trous, genre allemand ; 
payement comptant. — Faire 
offres avec indication des tout 
derniers prix sous chiffres 
M 4 2 3 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . li:i 
HORLOGES DE BUREAU 
et horloges publiques, pendules, ré-
gulateurs à secondes pour horlo-
gers. Promptes réparations. Se 
recommaude au mieux. 121 
H. JÄCKEL, lab. d'horlogerie 
Soumiswald (Ct. Berne) H481Y 
UN TERMINEUR 
Roskopf, savonnette et lépine, 
désire se mettre en relations 
avec fabricant sérieux pou-
vant lournir terminages. Tra-
vail consciencieux, prix très 
modéré. Offres sous chiffres 
Ne 427 C à Haasenstein & Vogler. 
La Chaux-de-Fonds. 118 
On d e m a n d e d ' e x c e l l e n t s 
TERMINEURS 
p o u r m o n t r e s a n c r e , 
g r a n d e s p i è c e s , q u a l i i é 
s o i g n é e . Inutile de faire des 
offres sans capacité. 112 
S'adresser sous G IUI J 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - I m i e r . 
F a b r i q u e i m p o r t a n t e 
d ' h o r l o g e r i e c h e r c h e un 
chef 
d'ébauches 
c a p a b l e e t e x p é r i m e n t é . 
Offres sous B 1098 J à 
l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - I m i e r . 117 
Un bon 119 
Q u i f a i t l a m o n t r e 
Lamier Watch C° 
Donner l'adresse sous chif-
fres Y 3 4 9 C à H a a s e n s -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 88 
SERTISSAGES DE MOYENNES 
garan t i in terchangeable 
d e p u i s 14 l i gnes 
A. JACOTMEYER 
Quai du Haut, 34, S i e n n e 
H-33'.l-C Té léphone ;i.V, 
JVIécanicien 
connaissant la fabrication des 
étanipes, p o u r r a i t e n t r e r 
d e s u i t e dans une fabrique, 
du .Iura. Forts appointements 
pour une personne capable. 
S'adresser sous V 1062 J 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - I m i e r . 
MANUFACTURES D'HORLOGERIE! 
Chef d'atelier 
depuis 15 ans, capable de di-
riger les a t e l i e r s d e s e -
c r e t s , e m b o î t a g e en b l a n c 
et a p r è s d o r u r e , p o l i s -
s a g e e t f i n i s s a g e , 110 
cherche place 
dans une importante fabrique 
d'horlogerie. — Offres sous 
A1097 J à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 
GROSSISTES 
Jeune fabricant sérieux, dé-
sire relations avec maisons de 
1er ordre, pour placement de ses 
produits, en montres cyl. et an-
cre. Calibres déposés et brevetés, 
aptes à lutter avec premières mar-
ques connues. — Offres sous 
F 1110 J à l'agence Haasenstein 
& Vogler, St-Imier. 115 
Bon comptable 
ayant bonnes recommanda-
tions, est demandé dans une 
des plus grandes fabriques 
d'horlogerie de la Suisse alle-
mande. Faire offres avec in-
dication des activités précé-
dentes et des prétentions sous 
chiffres J 417 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 111 
Fabricant d'horlogerie 
en Alsace, cherche 
associé 
A d r e s s e r offres p a r éc r i t 
sous chiffres Q 9 5 3 J à l ' a -
g e n c e H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S t - I m i e r . 98 
Avis aux 
fabricants d'horlogerie 
Un f a b r i c a n t d ' é b a u -
c h e s e t f i n i s s a g e s , sur le 
point d'installer sa fabrique 
avec un o u t i l l a g e m o d e r -
n e e t c o m p l è t e m e n t neuf , 
s e c h a r g e r a i t d ' e n t r e -
p r e n d r e g e n r e s s o i g n é s , 
b r e v e t é s , etc., avec les p r o -
c é d é s m é c a n i q u e s l e s 
p l u s p e r f e c t i o n n é s , ga-
rantissant l ' i n t e r c h a n g e a -
b i l i t é . Offres sous chiffres 
H. 0.950 J. à l'Agence Haasenstein 
et Vogler, St-Imier. 97 
A c é d e r 67 
fonds de commerce 
et d'industries avec tous procédés 
comprenant le matériel pour 
le polissage, la dorure, l'ar-
genture, nickelage et oxydage 
de la boîte de montre et de 
l'orfèvrerie (avec moteur à 
gaz*« Niel » 2 chevaux), tours, 
cuves,Chains, etc., etc. 
Marchandises comprenant 
toute la petite et grosse orfè-
vrerie de table ainsi que la 
coutellerie : nombreux mo-
dèles. 
Adresser offres sous chiffres 
C 2 3 0 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 
OllVriPT poseur de mécanis-
UUillCl, mes chronograph, 
compteurs rattrapantes et ré-
pétitions genre soigné, 92 
cherche occupation. 
A fait le remontage, dorure 
et connaît l'échappement. Of-
fres X. A. Z., poste pestante, 
Sentier (Vallée de Joux). Il 213 L 
L e s f a b r i c a n t s d e m o u -
v e m e n t s KI4 
0 size et 12 size 
p o u r 
l'Amérique 
sont priés de donner leur 
adresse pour affaire régulière 
et sérieuse. H 400 C 
Adresser offres c a s e p o s -
t a l e N° 146, à l a C h a u x -
d e - F o n d s . 
COMMIS 
Jeune allemand, 19 ans, 
ayant suivi les cours d'une 
école de commerce et fait un 
appren tissage d ' horlogerie, 
connaissant la sténographie, 
la machine à écrire ct suffi-
samment les langues française 
et anglaise, c h e r c h e p l a c e 
dans un magasin, comptoir 
ou fabrique d'horlogerie de la 
Suisse française. — Préten-
tions très modestes. — Excel-
lentes recommandations. En-
trée selon convenance. 1011 
Adresser offres sous chiffres 
C 397 C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
58 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
Manufactures de Montres 
ObrecÏÏAC» 
Granges (Suisse) 
Spécialité de montres Système 
Roskopf en toutes grandeurs 
et genres et en tous métaux 
Fabrication mécanique 130 
Système américain 
Interchangeabilité parfaite 
H 452 G Qualité garantie 
Production la plus importante 
dans ce genre de montres. 
Montres à clef à calotte 
cylindres et ancres, 18 à 20 '", genre anglais 
Bonne qualité, d'une interchangeabilité absolue 
PROMPTE LIVRAISON 
Pr ix défiant toute concurrence 
Se recommande : H 433 C 120 
J. HEIMGARTNER, à Bienne 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
PIÈCBS a Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, oouvre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/4 platines 
Spécialités de Remontoirs soignés plats 2 8 1 2 et Extra-plats 22 '12 h'- totale, verre et m . , y-Pièces à Cerc les et à Calottes 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux .*$' 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
H 840 J 122 
Médailles aux k 
Expositions univer-
selles de Paris s 
et de Barcelone I 
Récompenses et Diplomes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
•Société anonyme Maison fondée en 1887 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour loule industrie et pour tous pays 
uV&g£* Cartonnages pour l'Horlogerie 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à celte industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de OU ouvriers et ouvrières. (II 600 F) • 3244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. Schmie l l in . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e ) à F r i b o u r g . 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
;ii)7,"i par procédés mécaniques perfectionnés (ll!K)18,l) 
SCHELLING. CUCHE & Co 
S o n v i l i e r (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays, qualité garantie 
en-17'" (12 size) 18'" el lu'" (16 size) 
P L A T E S c t E X T I ^ Ä - P L Ä T E S 
— Modèle déposé . M a r q u e B é a t i — 
Qualités 7, I l et 15 rubis avec et sans chatons 
Réglages plats et breguets garantis 
PRIX AVANTAGEUX — T É L É P H O N E 
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Fabrique de Spiraux de SMmier 
Ele Schweingruber 4234 IIS60-J 
NOUVEAU SPIRAL 
Durci fixé bleu 
TlSKEl»HO:VK 
Adresse tûlégraphiquo : 
S p i r a u x , S t - I i n i e r . 
Ne se rouillant pas. 
Ne se ratissant pas 
Excellents résultais de réglages. 
Un peu anti-magnétique. 
Prix déliant toute concurrence. 
E n v e n t e d è s l e 1 e r D é c e m b r e 
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PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 450 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 14 e t 13 b i s 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i s se (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
